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Portaria n. 368, de 13 de dezembro de 2001, 
publicada no BS - Edição Extraordinária de 18 subseqüente. 
o DlRETOR·GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAl 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
1°, inciso V, do Ato n. 124/Mp' de 12 dejunho de 2000, e considerando 
o disposto no parágrafo único do art. 1" do Ato n. 278/Mp, de 281071 
98, publicado no Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, os 
servidores abaixo relacionados para substituírem os titulares de Função 
Comissionada, junto à Coordenadoria da Terceira Thnna, em virtude 
dos afastamentos, por motivo de férias, na fonna a seguir: 
PAULO PARRELA TOSTES, matrícula n. 3350-2, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, para substituir o Coordenador, Código Fe-
08, no período de 02 a 21 de janeiro de 2002; 
ROBERTO DE MORAIS, matrícula n. 3163-1, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, para substituir o Diretor da Divisão de Apoio a 
Julgamentos, Código FC-07, no período de 14 de janeiro alo de 
fevereiro de 2002. 
Rubem Süffert    Esse texto não substitui o publicado no BS Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p.36 , 15 jan. 2002. 
 
